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 Des espaces ruraux publicisés (Deverre 2004, Hervieux 2000) : nouvelles contraintes et 
nouvelles attentes vis à vis de l’activité agricole 
 Débat alimenté par les réflexions sur la PAC de l’après 2013 : repenser l’agriculture au 
sein des territoires (MEEDM 2011, PNR 2010, Lecole 2010)
Problématique
¬ Mutation des espaces ruraux et fonctions de l’agriculture
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engagement d’« entretien » ; pratiques règlementées
Production sur des espaces naturels du domaine public




















 L’Est : « vitrine » de la vanille
«Pays de la vanille» ; «Hic Vanillam Albius fecondavit», 

























































 Orientation « qualité »
‐ sans certification, « réputation »
‐ démarche « concours »
 Orientation « origine »
‐ mobilisation de la symbolique du « Sud Sauvage »
‐ labellisation « Conservatoire du Littoral » (CL ouvert à cette possibilité, 
mais pas de mobilisation de la part de la filière)
‐ labellisation Parc National ?
 Labellisation IGP   
‐ démarche initialisée en 2000


















envahissantes dans le sous bois» nécessite démarche de
Concessions de vanille et enjeu biodiversité
Exemple des triages de Basse Vallée et Mare Longue








‐ dimension matérielle (outil de production, foncier, capital « vivant »/génétique)
‐ dimension immatérielle (savoirs et savoir‐faire, dans leur dimension historique)
 Relation symbolique produit/région















(« Pour la valorisation et le développement du territoire »; « les deux parties s’accordent sur la 
dimension patrimoniale des activités autours du vacoa, de la vanille, du palmiste »)
 Une identité territoriale « fragile » 
(concurrence malgache ; production hors sol)
 Une filière en réorganisation
¬ Des éléments de contexte à ne pas négliger 
     
(peu de dynamiques collectives, planteurs informels logiques de court terme, lien 
producteurs/transformateurs en partie déconstruit)
 Jeux d’acteurs 
(légitimité juridique de l’ONF, sentiment de légitimité historique des planteurs)
 Particularités du Parc National de la Réunion
(occupation humaine récente, pression anthropique, invasions biologiques, endémisme : forme 
« d’urgence à la conservation »)
